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Étienne de La Vaissière
1 Luxueuse publication de la tombe de Yu Hong, un Sogdien ayant servi d’ambassadeur
dans toute l’Asie centrale pour les empires nomades et les dynasties chinoises durant la
seconde moitié du VIe s., et dont la tombe a été retrouvée en 1999. Elle contenait une
maison funéraire  de  pierre  intégralement  ornée de  bas-reliefs  et  de  peintures.  Cette
découverte s’inscrit  dans un ensemble de découvertes archéologiques sur la présence
sogdienne en Chine. L’ouvrage est en chinois, mais avec 11 p. de résumé anglais. Il est
abondamment et extrêmement bien illustré de planches et photos en couleur. Le lecteur
non-sinologue aurait souhaité une traduction de l’épitaphe qui donne les renseignements
biographiques.
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